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Resumen 
El presente artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación así como a aquellos que deseen información sobre 
este campo educativos. Se pretende informar al lector de los diferentes tipos de movilidad educativa en Europa. Actualmente es 
importante estar en contacto con otros países de la Unión Europea para intercambiar diferentes formas de trabajar y de concebir 
la educación. El papel de la inspección educativa es fundamental como agente gestor de todo este proceso. 
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Abstract 
This article is aimed at all those professionals of education as well as to those who wish to have information about this field of 
education. It aims to inform the reader of the different types of educational mobility in Europe. Currently it is important to be in 
contact with other countries of the European Union to exchange different forms of work and of conceiving the education. The role 
of the educational inspection is essential as a managing agent of this entire process. 
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El objetivo de este artículo es informar a los lectores de los diferentes programas educativos europeos que existen en la 
actualidad y la función de la inspección educativa en todo este proceso. 
Primeramente vamos a enumerar los diferentes programas de los que dispone un centro escolar, entidad o asociación 
privada o persona física del campo de la educación (docentes, inspectores, personal laboral, estudiantes…), así como sus 
principales características. 
Seguidamente comentaremos el papel de la inspección educativa en todo este proceso, terminando con unas 
referencias bibliográficas. 
PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 
Para conocer mejor los Programas Europeos con los que contamos actualmente debemos remitirnos a sus comienzos. 
Así en  1995 se  pusieron  en  marcha  de  forma sistemática y amplia los programas educativos europeos: 
 Erasmus, para los niveles previos a la Universidad y la educación universitaria. 
 Leonardo da Vinci, referido a la formación profesional. 
 Comenius: Ayudas a centros escolares no universitarios que elaboren un proyecto educativo europeo común. 
 Proyectos de Formación del profesorado. 
 
También se incluian Programas Transversales, con acciones diferentes: 
 Lingua, destinada a la promoción de la enseñanza de las lenguas. 
 AODL, relativa a la enseñanza abierta y a distancia. 
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Por otra parte, para el  periodo 2007-13, se establece un Programa de Aprendizaje Permanente y se ponen en marcha 
los Programas Educativos Europeos Sectoriales: 
  Erasmus, Educación Superior. 
 Leonardo da Vinci, referido a la formación profesional. 
 Comenius: centros escolares no universitarios. 
 Grundtvig, educación de adultos. 
 Programa Jean Monnet, de ayudas a instituciones específicas europeas. 
 Programas Transversales de desarrollo de políticas e innovación. 
 
Finalmente para el periodo 2014 -2020, contamos con el Programa Erasmus+, es el  programa de la UE en los ámbitos 
de la educación, la formación, la juventud y el deporte. 
El  programa  Erasmus+ está  diseñado  para  apoyar  los  esfuerzos  de  los  países participantes  por  utilizar  de  forma  
eficiente  el  potencial  del  capital  humano  y  social europeo,  al  mismo  tiempo  que  confirma  el  principio  del  
aprendizaje  permanente vinculando el  apoyo al  aprendizaje formal,  no formal  e informal  en los ámbitos de la 
educación,  la  formación  y  la  juventud.  Por  otra  parte,  el  programa  mejora  las oportunidades de cooperación y 
movilidad con los países asociados,  en especial  en las esferas de la educación superior y la juventud. 
A simple vista puede que este nombre de Erasmus + resulte desconocido si no se está puesto al día en programas 
europeos, por ello lo explicaremos en base a los antiguos programas: 
 «Erasmus+:  Comenius»,  en  las  actividades  del  programa  pertenecientes exclusivamente al ámbito de la 
educación escolar. 
 «Erasmus+: Erasmus», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito de la educación 
superior y centradas en los países del programa. 
 «Erasmus+: Erasmus Mundus», en los grados de máster conjuntos. 
 «Erasmus+:  Leonardo  da  Vinci»,  en  las  actividades  del  programa  pertenecientes exclusivamente al ámbito de 
la educación y la formación profesionales. 
 «Erasmus+:  Grundtvig»,  en  las  actividades  del  programa  pertenecientes exclusivamente al ámbito del 
aprendizaje de adultos. 
 «Erasmus+: La Juventud en Acción», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito del 
aprendizaje no formal e informal de los jóvenes. 
 «Erasmus+:  Jean  Monnet»,  en  las  actividades  del  programa  pertenecientes exclusivamente al ámbito de los 
estudios de la Unión Europea. 
 «Erasmus+: Deportes», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito deportivo. 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA ERASMUS+ 
El programa Erasmus+ ejecuta las acciones siguientes: 
 ACCIÓN CLAVE 1: MOVILIDAD DE LAS PERSONAS. 
 ACCIÓN CLAVE 2: COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS. 
 ACCIÓN CLAVE 3: APOYO A LA REFORMA DE POLÍTICAS. 
 ACTIVIDADES JEAN MONNET. 
 
Nos centraremos en la clave 1 ya que es la que más nos afecta directamente  a nivel escolar y de inspección educativa. 
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Esta acción clave apoya: 
 La  movilidad de los  educandos  y del  personal:  oportunidades  para  que  los estudiantes, becarios, jóvenes y 
voluntarios, así  como los profesores universitarios o de otros  niveles,  formadores,  trabajadores  en  el  ámbito  
de  la  juventud,  personal  de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil emprendan una 
experiencia de aprendizaje o profesional en otro país. 
 Los Grados de máster conjuntos: programas de estudios internacionales integrados de  alto  nivel  impartidos  por  
consorcios  de  instituciones  de  educación  superior  que conceden becas completas a los mejores estudiantes de 
máster del mundo. 
PARTICIPANTES 
Los participantes en este Proyecto son principalmente personas activas en los ámbitos de la educación, la formación y 
la juventud (estudiantes, becarios,  aprendices,  alumnos,  educandos  adultos,  jóvenes,  voluntarios,  profesores 
universitarios, formadores, profesionales de organizaciones…).  
PAPEL DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
En todo este proceso de planteamiento de un Programa Erasmus+ la figura de la inspección educativa es fundamental, 
ya que puede actuar de forma directa o indirecta.  
Por un lado, formando parte del proyecto y siendo participante del mismo, es decir, junto con otros miembros de la 
comunidad educativa del centro solicitante, podrá viajar al país asociado para realizar el curso de Erasmus+. 
O bien de forma indirecta coordinando el trabajo junto con la dirección del centro y la Administración competente. Su 
labor es tanto informativa como evaluadora del proyecto, proponiendo nuevas modificaciones y mejoras antes, durante y 
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